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がある[1]。われわれは，EMA の 1 種である























































Fig. 1 Bite plate consisting of a sensor plate 
with 4 sensors and an impression tray 
*Measurement of occlusal plane and palate shape for observation of articulatory movements using EMA, 
by NOTA, Yukiko (NINJAL), KITAMURA, Tatsuya (Konan Univ.), ASAI, Takuya (Waseda Univ.) , 




2.3 バイトプレートの 3次元計測 
歯型と口蓋形状の印象を採取後，バイトプ
レートを 3 次元スキャナ（SCAN in a BOX: 
Open Technologies 社）で計測し，3 次元の点
群データを得た。3 次元データ解析ソフト
MeshLab[3]を用いて，センサプレート上の 4




















Fig. 2 Palate shape and 4 midsagittal lines (red, 





























Fig. 3 Sensor locations for T1, T2, and UL 
relative to the midsagittal palate shape during rest 
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